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Sommaire 
La ddmarche de prestation de programmes du CRDI est fondde sur des contacts directs avec des 
experts et semble consommer dnormdment de main-d'oeuvre, comme on le croit gdndralement 
partout au Centre. A la suite d'une sdrie d'ateliers organisds avec des membres du personnel du 
Centre, on a ddgagd les quatorze caractdristiques suivantes de la ddmarche de prestation de 
programmes du CRDI : 
1. Ddpistage et repdrage de talents 
2. Financement souple et pertinent 
3. Motivation et qualitd de la recherche 
4. Relations de colldgialitd avec les partenaires de la recherche 
5. Etablissement de liens entre la recherche et le contexte du ddveloppement 
6. Institutionnalisation de la recherche pour le ddveloppement 
7. Etablissement d'un rdseau de recherche 
8. Liens avec les donateurs 
9. Acces aux compdtences canadiennes 
10. Crdation de capacitd ciblde 
11. Surveillance d'appui et ddtaillde 
12. Apport technique et mdthodologique d'experts 
13. Engagement professionnel intense 
14. Enjeux institutionnels 
On a analysd un dchantillon de quarante rapports d'dvaluation, produits au cours de la derniere 
ddcennie, pour y trouver les facteurs qui ont une incidence sur les rdsultats des projets. On en a 
ddgagd 407. Ces facteurs ont dtd ensuite compards aux quatorze caractdristiques de la ddmarche du 
CRDI. Les rdsultats de Fanalyse indiquent qu'il y a congruence entre les caractdristiques de la 
ddmarche du CRDI ddfinies au cours des ateliers et les facteurs qui, selon les dvaluateurs, ont joud 
sur les rdsultats des projets. Parmi les facteurs ddterminants, 84 % dtaient lids aux caractdristiques 
du CRDI et 16 % n'avaient rien a voir avec Finfluence du CRDI, ou y dchappaient. Les facteurs 
ddterminants ne s'excluent pas mutuellement : ils se prdsentent par grappes. Dans le quart des 
rapports d'dvaluation, les auteurs indiquent que huit ou plus des quatorze caractdristiques du CRDI 
ont joud sur les rdsultats de projets. 
Si l'on se fonde sur le nombre de fois que les dvaluateurs les ont mentionndes, les quatre 
caractdristiques les plus importantes de la ddmarche de prestation de programmes du CRDI sont les 
suivantes : 
apport technique et mdthodologique d'experts; 
promotion de l'institutionnalisation de la recherche pour le ddveloppement; 
creation de capacitd de recherche; 
promotion de 1'dtablissement de rdseaux de recherche. 
Ces caractdristiques reprdsentent 45 % des facteurs qui jouent sur les rdsultats des projets et it est 
question de trois de ces caractdristiques ou des quatre dans 24 des 40 rapports d'dvaluation. 
On a constatd une tendance aux commentaires ndgatifs sur la participation du CRDI a des projets de 
recherche pour le ddveloppement. Un commentaire ndgatif signifiait que le facteur n'dtait pas 
prdsent ou ne 1'6tait pas suffisamment, et 1'dvaluateur a indiqud que sa prdsence aurait &6 
avantageuse sur le projet. Au total, 12 % des 341 facteurs ddterminants lids au CRDI dtaient 
ndgatifs, mais leur frdquence est a la hausse. Entre 1994 et 1996, les commentaires ddfavorables 
sont demeurds sous la barre des 10 %, mais ils ont grimpd a 24 % et 39 % respectivement en 1997 
et 1998. 
La caractdristique du CRDI qui a suscitd le plus de commentaires ndgatifs a W sa capacitd de fournir 
une surveillance d'appui et ddtaillde. II faut dtudier la question plus a fond, mais les preuves tirdes 
des rapports d'dvaluation indiquent que le probleme s'aggrave. Parmi les facteurs ddterminants lids 
a la surveillance du CRDI, 41 % (7/17) dtaient ndgatifs et la plupart des commentaires en question 
ont W formulas dans le cadre de rapports d'dvaluation produits depuis trois ans. 
Cette dtude est un premier volet d'un processus qui vise a ddfinir la place du CRDI parmi les 
organismes subventionnaires de la recherche pour le ddveloppement. Une dtude plus pouss6e 
pourrait emprunter de nombreuses orientations diffdrentes, y compris celle des comparaisons avec 
des organisations approprides ou une dtude d'dvaluation des environnements de recherche ou oeuvre 
le CRDI. 
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Introduction 
Depuis le debut des annees 90, la fagon du CRDI de structurer ses activites, d'organiser son 
personnel et d'aborder sa programmation a change considerablement. Ces reorientation de structure 
et de principes visaient a rendre la prestation des programmes plus efficace et efficiente et a adapter 
des paradigmes scientifiques dominants aux besoins de developpement des societes et aux 
conjonctures des regions en voie de developpement. La transition s'est produite dans le contexte de 
la reduction des niveaux de financement du secteur public, d'une dependance croissante du 
financement non parlementaire et de changements d'attitude face a 1'aide au developpement. Compte 
tenu de ces changements des contextes interne et externe, le CRDI a commence a se demander si sa 
fagon traditionnelle de fonctionner est toujours possible et appropriee. Nous analysons dans ce 
rapport la demarche de prestation de programmes a forte consommation de main-d'oeuvre qu'a 
toujours suivie le CRDI afin d'aider a dclairer la discussion qui vise A determiner s'il est souhaitable 
et faisable que le Centre continue de travailler ainsi. On y definit les principales caracteristiques de 
la fagon dont le CRDI s'y prend pour appuyer la recherche pour le developpement et 1'on se fonde 
ensuite sur des rapports d'evaluation existants pour demontrer des caracteristiques de cette fagon de 
proceder qui ont joue un role important dans les resultats des projets. 
Cette etude vise a aider la haute direction du CRDI a prendre des decisions strategiques et 
operationnelles et a expliquer comment le CRDI aborde les bailleurs de fonds et les organismes 
partenaires. D'autres travaux sur des facteurs contextuels et la capacite actuelle s'imposeront si 1'on 
veut fournir des commentaires sur la fagon dont le Centre pourrait modifier sa fagon de faire pour 
dtre plus efficace a 1'avenir, et s'il devrait le faire. Ce rapport n'aborde pas directement la question 
de savoir si le CRDI occupe un creneau particulier parmi les organismes subventionnaires du 
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developpement. Il faudrait a cette fin comparer les demarches de plusieurs organismes. En decrivant 
les facteurs que les evaluations du CRDI associent a une recherche efficace sur le developpement, 
on jette toutefois les bases d'une telle etude comparative. 
Methodologie 
La probabilite d'obtenir des resultats biaises a complique le choix, par la Section de 1'evaluation, de 
la methodologie d'evaluation de la demarche de prestation de programmes du CRDI. En concevant 
cette etude, nous craignions que si on les interrogeait au sujet de la demarche du CRDI, les 
beneficiaires n'aient peur de critiquer le Centre, n'aient oublie les details de projets anterieurs ou ne 
les aient confondus avec d'autres activites plus recentes. Afin d'evaluer les caracteristiques de la 
prestation de programmes par le CRDI sur une periode plus longue, on a procede a une meta-analyse 
des resultats et d'un echantillon de 40 rapports d'evaluation produits au cours des dix dernieres 
annees. Meme si les rapports d'evaluation portent avant tout sur un eventail d'enjeux qui ont trait 
a des projets individuels, des groupes de projets, des reseaux, des institutions en particulier ou des 
secteurs de programmation, la presente etude en regroupe et interprete les resultats pour aborder les 
enjeux au niveau du Centre. Cette methodologie repose sur deux hypotheses : tout d'abord, la 
demarche du CRDI se concretise par 1'appui de programmes que le Centre accorde a des projets, des 
institutions et des reseaux. Deuxiemement, meme si ces evaluations ne visaient pas a repondre aux 
preoccupations particulieres soulevees par la 
presente etude, les commentaires qu'elles 
contiennent sur les facteurs determinants des 
resultats de projets sont pertinents et it est 
possible de les regrouper. Ces renseignements 
sont utiles parce que les facteurs determinants 
illustrent, sous un jour favorable ou 
defavorable, le mode de fonctionnement du 
CRDI en depit de 1'evolution de la conjoncture, 
des concepts et des contextes oit a oeuvre le 
Centre. Cette methodologie n'entend pas etre 
definitive. Cependant, si 1'on se fonde sur des 
evaluations realisees au cours de la derriere 
decennie, elle donne une We de la fagon de 
fonctionner du CRDI. 
On a choisi un echantillon de 40 rapports 
d'evaluation parmi les 212 produits depuis 1988. Les criteres de selection visaient a assurer une 
representation regionale et thematique. L'encadre 1 illustre la ventilation regionale et thematique 
de la representation. Des evaluateurs externes dont le CRDI avait retenu les services a contrat ont 
realise trois quarts des evaluations. Les rapports d'evaluation portant avant tout sur I'Afrique 
n'etaient inevitablement pas assez nombreux parce que meme si 1'on depense beaucoup dans cette 
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region, les projets realises en Afrique ne sont pas evalues aussi souvent que ceux qui sont lances en 
Amerique latine et en Asie'. (Voir a 1'annexe 1 une liste alphabetique des evaluations incluses dans 
1'analyse.) 
Des ateliers organises avec des membres du personnel du Centre ont permis d'etablir les 
caracteristiques qui definissent la demarche du CRDI. Cette demarche repose sur les contacts directs 
avec des experts qui semblent consommer enormement de main-d'oeuvre et de temps, comme on le 
croit en general dans tout le Centre. On a ensuite compare ces caracteristiques aux facteurs qui, 
selon les rapports d'evaluation, ont eu une incidence sur les resultats des projets subventionnes par 
le Centre. On a ensuite procede a une analyse quantitative des donnees qualitatives contenues dans 
les rapports d'evaluation. 
Resultats de 11etude 
Premiere etape : Ateliers 
Au cours de deux ateliers auxquels ils ont 
participe, des membres du personnel du 
Centre ont produit une liste de 30 activites 
que le CRDI realise habituellement pour 
appuyer des projets de recherche pour le 
developpement. Ces activites ont ete 
ensuite defines en fonction des quatorze 
caracteristiques principales qui decrivent la 
demarche de prestation de programmes du 
CRDI. (Voir 1'encadre 2 et Fannexe 2.) 
Ces caracteristiques couvrent 1'eventail des 
activites executees par les administrateurs 
de programme dont les efforts traduisent 
dans la rdalitd les principes et les politiques 
du Centre. Les membres du personnel des 
programmes apportent toutes sortes de 
contributions et investissent beaucoup de 
temps pour aider 1'equipe de recherche 
pendant toute la phase de conception et de 







Encadre 2 : La demarche de prestation 
de programmes du CRDI 
Depistage et reperage de talents 
Financement souple et pertinent 
Motivation et qualite de la recherche 
Relations de collegialite avec les 
partenaires de la recherche 
Etablissement de liens entre la recherche 
et le contexte du developpement 
Institutionnalisation de la recherche pour 
le developpement 
Etablissement d'un reseau de recherche 
Liens avec les donateurs 
Acces aux competences canadiennes 
Creation de capacite ciblee 
Surveillance d'appui et detaillee 
Apport technique et mdthodologique 
d' experts 
Engagement professionnel intense 
Enjeux institutionnels 
creer une capacite ciblee (caracteristique 10), it peut etre necessaire d'organiser des seminaires de 
formation et des detachements a 1'etranger, d'aider a concevoir un atelier de formation, de trouver 
' Voir «A Profile of IDRC Evaluators>, de Trish Wind, dans The Annual Corporate 
Evaluation Report 1997, 10. 
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des institutions et des particuliers qui ont du potentiel et d'etablir des liens entre 1'equipe de 
recherche et des experts canadiens. 
En general, ces caracteristiques emanent de la philosophie et des valeurs generales fondamentales 
du CRDI et sont guidees par elles. Tout d'abord, le Centre reagit a un programme de recherche 
defini par 1'hemisphere Sud et appuie la recherche appliquee qui peut contribuer au developpement 
economique et social. Deuxiemement, le financement du CRDI nest pas lie a des biens, des services 
ou des partenaires du Canada et le controle du projet de recherche est cede a des scientifiques et des 
institutions des pays en voie de developpement. Troisiemement, les experts d'Ottawa et des bureaux 
regionaux peuvent appuyer le projet de recherche en y contribuant sur le plan technique et en 
favorisant 1'etablissement de reseaux et de liens entre professionnels. Enfin, les administrateurs de 
programme du CRDI essaient de demeurer en contact rapproche et regulier avec 1'equipe de 
recherche pendant toute la duree du projet. 
Deime'me e'tape : Analyse des rapports d'e'valuation 
Meme si chaque caracteristique de la demarche du CRDI est analysee separement dans le present 
rapport, it ne faut pas considerer qu'elles 
s'excluent mutuellement. Il s'agit de 
facteurs synergiques qui agissent et influent 
les uns sur les autres. Les administrateurs 
de programme du CRDI repondent par les 
elements particuliers de la demarche sur 
lesquels it faut mettre Paccent dans 
1'elaboration et le suivi de chaque projet. 
Les rapports d'e'valuation indiquent que les 
caracteristiques qui agissent sur le resultat 
de projets ont tendance a se presenter par 
grappes et non individuellement. Dans plus 
du tiers des rapports d'e'valuation, on a note 
qu'au moins sept des caracteristiques liees 
au CRDI agissaient sur la mise en oeuvre du 
programme, mais la moyenne globale s'est 
etablie a cinq caracteristiques mentionnees 
par rapport. (Voir 1'encadre 3.) 
Encadr6 3 : Nombrs de caract6ristiquss abord6ss dans Iss rapports 
Aucune 4d6 7A9 10A12 
L'axe vertical reprdsente le nombre de rapports 
Caractiristiques non mentionnies dans les rapports d'e'valuation 
Il y a en general une grande congruence entre la liste des caracteristiques produites par les ateliers, 
qui decrivent la demarche de prestation de programmes du CRDI, et les facteurs determinants decrits 
dans les rapports d'e'valuation, dont 84 % avaient trait aux caracteristiques du CRDI. Il y a 
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neanmoins cinq des trente activites decrites par les membres du personnel du Centre dont it West pas 
question dans les rapports d'evaluation comme facteur qui a joue sur le resultat de projets. On n'a 
donc pu les integrer a Fanalyse actuelle. Ces caracteristiques sont les suivantes : 
Filtrage strategique de propositions de projet; 
Determiner la faisabilite financiere d'un projet afin d'assurer que le budget est conforme aux 
obj ectifs; 
Promouvoir Finteraction entre les chercheurs d'experiences et de capacites qui varient; 
Le sentiment de vision, de determination et d'engagement de Fadministrateur de programme 
envers le projet; 
Le niveau eleve d'autonomie et de dependance politique du Centre. 
Il n'appartient pas a la presente etude de determiner si ces activites jouent sur les resultats de projets. 
L'etude indique seulement qu'il nest pas evident pour les evaluateurs que ces facteurs agissent sur 
le deroulement des projets. Ce West pas etonnant, etant donna que ces caracteristiques sont surtout 
internes au CRDI et ne seraient pas visibles pour les beneficiaires et les evaluateurs. 
Facteurs positifs et facteurs nigatifs 
Au total, les rapports d'evaluation 
contenaient 407 facteurs determinants, dont 
21 % etaient n6gatifs, qui ont agi sur les 
resultats de projets. Un commentaire 
negatif signifiait que le facteur n'6tait pas 
present ou ne 1'etait pas suffisamment, et 
1'6valuateur a signal6 que sa presence aurait 
et6 benefique pour le projet. Un facteur 
positif a aids le projet a atteindre ou 
d6passer ses objectify annonces. De tels 
facteurs pourraient inclure Finfluence des 
Commentaires n6gatifs au sujet de Papport du CRDI (N=341) 
Commentaires n6patlfs (pourcentepe du total des oommentaires) 
resultats de la recherche sur la politique locale, regionale ou nationale, une contribution au 
developpement economique et social ou le renforcement de la capacite de recherche d'une institution 
et d'un scientifique. Les cases ombrees que Fon trouve partout dans le rapport contiennent des 
exemples de commentaires positifs et n6gatifs tires de 1'echantillon d'evaluations. 
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Les rapports d'dvaluation 
ont aussi degage 
66 facteurs autres que 
ceux qui ont trait au 
CRDI, qui jouent sur les 
resultats des projets. Ces 
facteurs ont ete classes 
separdment et sont 
analyses dans Favant- 
derniere section du present 
document. Sur les 
341 facteurs determinants 
qui portent spdcifiquement 
sur la demarche de 
prestation de programmes 
du CRDI, 12 % seulement 
ont ete negatifs. La 
proportion des 
commentaires ndgatifs a 
neanmoins augmente au 
cours de la derniere 
decennie. Les rapports 
d'dvaluation des trois 
Encadre 5 : Nombre des commentaires negatifs (pourcentage 
du total des commentaires par caracteristique) 
Surveillance d'appui et detaillee (N=17) 7(41 %) 
Financement souple et pertinent (N=27) 8(30%) 
Relations de collegialite avec les partenaires de la recherche 
(N=11) 2(18%) 
Institutionnalisation de la recherche pour le ddveloppement 
(N=49) 9(18%) 
Motivation et qualitd de la recherche (N=20) 2(10%) 
Apport technique et mdthodologique d'experts 
(N=53) 5 (9%) 
Acc6s aux competences canadiennes (N=22) 2 
(9%) 
Depistage et reperage de talents (N=24) 2 (8%) 
Etablissement de liens entre la recherche et le contexte du 
ddveloppement (N=37) 3 (8%) 
Liens avec les donateurs (N=16) 1 (6%) 
Creation de capacite ciblee (N=45) 1 (2%) 
Etablissement de liens entre la recherche et le contexte du 
derrieres annees contenaient plus de 60 % du total des remarques negatives sur la participation du 
CRDI a des projets de recherche pour le developpement. Il convient toutefois de signaler qu'une 
ventilation des commentaires negatifs selon Fannde de production du rapport d'evaluation n'indique 
pas ndcessairement quand se sont produits les facteurs negatifs ou Poccasion ratee. Dans Fensemble, 
les rapports d'evaluation ont porte sur 267 projets du CRDI et dans la majoritd des cas, on a evalue 
des projets multiples termines pendant les pdriodes variables. De plus, le rapport d'dvaluation a 
rarement indique dans quel projet et a quel moment les problemes ont surgi et c'est pourquoi on ne 
pent etre plus precis quant au calendrier des evenements sur lesquels portent les commentaires 
negatifs. Les rapports d'dvaluation degagent neanmoins une tendance precise. Les commentaires 
negatifs sur le rendement du CRDI deviennent de plus en plus frequents. Entre 1994 et 1996, le 
nombre de commentaires negatifs est demeure en-dessous des 10 %, mais dans les rapports 
d'evaluation produits en 1997 et 1998, it a grimpd a 24 % et 39 % respectivement. 
Sur les dix-sept commentaires portant sur la surveillance de soutien et detaillee, 41 % etaient 
negatifs, ce qui en fait la caracteristique qui suscite le plus de commentaires negatifs. Suivent le 
financement souple et pertinent (30 %), 1'etablissement de relations de collegialite avec les 
partenaires de la recherche (18 %) et la promotion de Finstitutionnalisation de la recherche pour le 
developpement (18 %). Quant au reste des caractdristiques, les commentaires ont ete negatifs dans 
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moins de 10 % des cas. (Voir 1'encadr6 5.) 
Les caracteristiques de la demarche du CRDI 
1) Apport technique et mithodologique d'experts 
Grace a leurs comp6tences sp6cialis6es scientifiques et r6gionales, les administrateurs de programme 
du CRDI connaissent suffisamment a fond le domain de recherche pour contribuer aux projets. Les 
ateliers ont d6gag6 quatre intrants que les administrateurs de programme du CRDI apportent aux 
projets : ils recommandent de 
nouvelles fagons de concevoir et de 
mettre en oeuvre le projet de 
recherche; ils assurent un suivi 
efficace et suggerent des 
applications et des utilisations 
6ventuelles des rdsultats de la 
recherche; ils orientent les 
chercheurs vers les publications les 
plus r6centes dans le domain de la 
recherche; et ils pr6sentent des TIC 
et des technologies de recherche 
pertinentes. Presque 13 % des 
407 facteurs d6terminants degagds 
dans les rapports d'evaluation 
portaient au moins sur un de ces 
aspects. L'apport technique et 
m6thodologique d'experts est la 
caractdristique le plus souvent 
mentionn6e qui agit sur le resultat 
du projet : elle est mentionnde dans 
25 des 40 rapports d'dvaluation 
analyses. (Voir 1'encadrd 6 et 
1'annexe 3 pour une liste du nombre 
de rapports d'6valuation contenant 
Encadre 6 : Nombre de fois que les caracteristiques 
ont ete mentionnees dans les rapports devaluation 
(Pourcentage du nombre total de commentaires) 
(N=407) 
Apport technique et m6thodologique d'experts 13% 
Institutionnalisation de la recherche pour le 
d6veloppement 12% 
Cr6ation de capacit6 cibl6e 11% 
Etablissement d'un r6seau de recherche 9% 
Financement souple et pertinent 7% 
D6pistage et rep6rage de talents 6% 
Acces aux comp6tences canadiennes 5% 
Motivation et qualit6 de la recherche 5% 
Etablissement de liens entre la recherche et le contexte 
du d6veloppement 5% 
Surveillance d'appui et d6taill6e 4% 
Liens avec les donateurs 4% 
Relations coll6giales avec les partenaires 
de la recherche 3% 
Autres facteurs 16% 
des commentaires sur chaque caract6ristique.) 
Il a W question, dans treize rapports d'6valuation, de la valeur qui d6coule des suggestions du 
personnel du CRDI lorsqu'il propose de nouvelles m6thodologies comme la d6marche participative, 
la multidisciplinaritd ou un volet spdcifique aux sexes. Il semble que ces interventions deviennent 
de plus en plus importantes parce que presque tous les commentaires sont contenus dans des rapports 
produits depuis quatre ans. La recherche participative joue un r61e important dans la d6marche du 
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CRDI depuis la fondation du Centre. On a notd dans cinq rapports d'dvaluation que la participation 
des bdndficiaires de projets de recherche a la conception ou a la mise en oeuvre du projet a contribud 
A sa rdussite. 11 y a eu deux commentaires ndgatifs seulement et 1'on a affirmd dans les deux cas que 
si les mdthodologies de recherche avaient dtd modifides de fagon A inclure la spdcificitd aux sexes 
ou la multidisciplinaritd, le projet aurait donna de meilleurs rdsultats. L'importance de ce facteur 
est renforcde par les rapports de fin de projet (RFP) qui indiquent que des approches flexibles de la 
mdthodologie, particulierement au cours de la mise en oeuvre d'un projet, peuvent contribuer A 
augmenter les chances d'un projet d'atteindre ses objectifs globaux'. 
Facteur : Apport technique et m6thodologique d'experts 
Le CRDI encourage maintenant les directeurs de projets dventuels a dlaborer des projets 
qui se rapprochent davantage des besoins des utilisateurs et a faire vraiment participer 
ceux-ci A la ddfmition de leurs besoins d'information. Le Centre reconnait qu'il importe 
d'en apprendre sur les besoins d'information des utilisateurs et de fournir des produits et 
des services d'information conformes aux besoins ddfinis afm de maximiser les retombdes 
du projet sur les utilisateurs de la rdgion. Africa, Information, and Development: IDRC's 
Experience (1994), 14 
Six rapports d'dvaluation portaient sur Fimportance que le CRDI accorde A 1'utilisation des rdsultats 
de recherche. Tous les commentaires ont &6 positifs et la majoritd d'entre eux soulignaient Feffet 
bdndfique de Limportance que le CRDI attache aux utilisations dventuelles des rdsultats de 
recherche. On considdrait que cette attitude contribuait A 1'application commerciale, scientifique et 
politique des rdsultats des projets. Elle encourageait aussi 1'6quipe de recherche A croire que sa 
recherche pourrait avoir des effets importants dans ces collectivitds et aiderait ainsi A assurer que le 
projet continuerait sur sa lancde. 
Facteur : Apport technique et m6thodologique d'experts 
Une fois branchd et fonctionnel, HealthNet s'est rdvdld un outil puissant pour le CRSN. 
Il lui a donnd acc6s A du matdriel bibliographique dans le monde entier et a permis aux 
employds de prendre part A diffdrentes tribunes, toutes choses auparavant inaccessibles. 
Par ailleurs, le simple fait d'avoir une adresse dlectronique a eu pour effet de remonter 
considdrablement le moral du personnel professionnel du Centre et de rehausser son statut 
au niveau national et international. 
Origines et realisations du Centre de recherche en sante de Navrongo (1996), 5 
Dans huit rapports d'dvaluation, les auteurs ont mentioned que le CRDI a appuyd la recherche en 
amdliorant Facces A Finformation, ce que les dquipes de recherche ont jugs utile. On a donna acces 
2 Brian Moo Sang. «Analysis of Project Completion Reports>>. CRDI : Section de 
1'6valuation, (mars 1998). 
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a des documents pertinents au moyen de liaisons dlectroniques, par 1'entremise de la bibliotheque 
du CRDI ou en crdant des centres de documentation. Les auteurs de dix rapports d'dvaluation ont 
en outre indiqud que le CRDI a contribud a 1'6tude du projet en fournissant du firancement pour du 
materiel terrain, des TIC et d'autres technologies de recherche. Le seul commentaire ndgatif est 
attribuable au fait qu'a la fin du projet, les ordinateurs ont &6 vendus a l'insu du CRDI. 
2) Institutionnalisation de la recherche pour le ddveloppement 
Facteur : Institutionnalisation de la recherche pour le ddveloppement 
,,Le fmancement du consortium a certes aids a garder et a attirer des chercheurs de haut 
calibre au Pdrou et dans les institutions membres. C'est en grande partie grace a cet appui 
que de jeunes titulaires d'une maitrise et d'un doctorat formds a 1'dtranger ont pu 
rdintdgrer les centres universitaires pdruviens. Il importe aussi de souligner que sans 
1'appui du consortium, beaucoup d'dconomistes auraient quittd le Pdrou. Le soutien 
financier du projet du CRDI et de 1'ACDI a joud un role crucial en stabilisant le personnel 
et la capacitd de recherche des institutions membres. La stabilitd du financement du 
consortium a permis de lancer des activitds de recherche de longue durde.,, 
Report on the Economic Research Consortium (1993), 13 
On trouve dans vingt-six rapports d'dvaluation des commentaires sur au moins un des trois moyens 
que le CRDI a pris pour aider a institutionnaliser la recherche pour le ddveloppement dans des pays 
en voie de ddveloppement, soit en assurant la ldgitimitd et la reconnaissance de la recherche pour le 
ddveloppement, en crdant des liens entre 1'6quipe de recherche et les strateges, et en fournissant des 
tribunes pour la diffusion et 1'examen des rdsultats de recherche. Sur les 407 facteurs ddterminants, 
12 % ont indiqud que ces moyens ont contribud aux rdsultats du projet. 
Une fayon pour le CRDI de protdger 1'environnement de la recherche consiste a crder la capacitd des 
institutions australes. Dans sept rapports d'dvaluation, on indique comment 1'appui du CRDI a 
contribud a la crdation d'institutions de recherche durables qui ont pu attirer et garder des chercheurs 
de calibre mondial. Cette intervention a aids a renverser «1'exode des cerveaux» scientifiques que 
connaissent beaucoup de pays en voie de ddveloppement. 
Le CRDI essaie d'amdliorer la connaissance et le statut de la recherche qu'il appuie en donnant aux 
chercheurs acces a un auditoire plus vaste et plus influent. Cela signifie gdndralement qu'il faut 
chercher a accroitre la valeur et la reconnaissance de la recherche a 1'6chelon des politiques locales, 
rdgionales ou nationales. La question est abordde dans vingt rapports d'dvaluation et 1'on indique 
dans quatre de ces rapports que 1'exclusion des strateges a une incidence ndgative sur l'utilisation 
des rdsultats de la recherche. Dans une meme veine, au cours de 1'dtude Suivi aupres des charges 
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de projet, on a constate que leur gouvernement national a reconnu la majorite des charges de projet 
a la suite de leur travail dans le cadre de projets du CRDI.[34]3 
Facteur : Institutionnalisation de la recherche pour le developpement 
«Le projet de formation sur la santd/RDP lao aurait pu rayonner davantage si le CRDI 
avait dtd plus disponible pour agir comme catalyseur et assurer la liaison 
interministdrielle, ce que la culture de la fonction publique n'a pas permis aux chercheurs 
de faire.,, Impact Study of IDRC Supported Projects in the Areas of Social Policy, Public 
Goods, and Quality of Life (1998), 23. 
,(Presque tous les projets comprenaient des ateliers, des confdrences ou des rdunions avec 
des intervenants des administrations municipales et des gouvernements nationaux 
compdtents. A la suite de ces activitds, les politiciens, les organismes gouvernementaux 
nationaux et les administrations municipales ne considerent plus que les ressources en 
eaux souterraines sont indpuisables. Its les considerent plut6t comme limitdes, 
sdrieusement surexploitdes et vulndrables a la contamination provenant de toutes sortes 
de sources.,, 
Urban Water Management Research at IDRC: Impacts, Lessons Learned, and 
Recommendations (1995), 37. 
Le CRDI donne aux chercheurs et aux institutions qui sont ses partenaires des tribunes d'examen 
critique par les pairs et les moyens de diffuser les resultats de leurs recherches. Dix rapports 
d'evaluation contenaient des commentaires sur cet apport qui a accru la visibilitd du projet, en a 
amdliord 1'impact, a rdduit 1'isolement que ressentaient les chercheurs de 1'hdmisphere austral et a 
permis aux chercheurs de se tenir au fait de la recherche en cours et de faire part d'experiences 
pertinentes a des collegues. Dans le rapport intituld Impact Study of IDRC Supported Projects in the 
Areas of Social Policy, Public Goods, and Quality of Life, on conclut toutefois que meme si les 
resultats de recherche ont ete diffuses au moyen de documents, d'ateliers et de rdseaux, ils portaient 
uniquement sur 1'augmentation de la masse de renseignements et de concepts scientifiques4 Les 
resultats de recherche Wont pas dte interpretes pour les utilisateurs, ce qui a nui a leur incidence 
eventuelle. 
s Les rapports d'evaluation intitules Suivi aupres des charges de projet et Impact Study 
of IDRC Supported Projects in the Areas of Social Policy, Public Goods, and Quality of Life ont 
dte inclus dans 1'echantillon de ceux qui ont dtd analyses dans le contexte de la presente etude. 
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3) Criation We capacite ciblie 
Facteur : Creation de capacite ciblee 
41 y a au moins deux stades fondamentaux qui precedent cette approche traditionnelle de 
I'aide au developpement dans un pays comme le Cambodge. La premi&e consiste a creer 
les elements physiques et institutionnels les plus rudimentaires necessaires pour meme 
lancer un programme. D'ou 1'attention minutieuse que le CRDI accorde a des taches 
aussi fondamentales que 1'acquisition de mobilier de bureau, d'ordinateurs et de 
telephones. De meme, les cours de langue, une formation technique et fondamentale et 
1'etablissement de systemes simples de gestion de 1'information ont aussi constitue une 
priorite.,, 
IDRC's Environment Program in Cambodia. An Assessment of the First Two Years 
(1995),7 
Depuis sa creation, un element fondamental du travail du CRDI consiste a definir les besoins des 
chercheurs et des institutions de 1'hemisphere austral en ce qui concerne la formation et le 
renforcement des institutions, et a y repondre. Dans le cas de I 1 % des 407 facteurs determinants, 
on considere que ces interventions ont contribue au resultat du projet et dans un cas, on a signale que 
1'absence de cet element avait eu une incidence negative sur le projet. On a trouve des allusions a 
la creation de capacite dans vingt-cinq rapports d'evaluation analyses, meme si ? moitie decrivent 
simplement la formation appuyee par le CRDI. 
Dans le rapport intitule Suivi aupres des charges de projet, on traite du role que le Centre a joue dans 
la creation de la capacite de recherche de charges de projet du passe. (Voir 1'encadre 7.) On conclut 
que 1'appui du CRDI a renforce directement les connaissances specialisees des chercheurs et 
rehausse ainsi leur profil personnel et favorise leur cheminement de carriere, surtout grace a 
1'experience acquise de la gestion de projet, a la participation a des seances de formation et a 
1'etablissement de reseaux avec des membres du personnel du programme.[22] Les auteurs du 
rapport ont aussi observe toutefois une tendance negative qui se degage depuis quelques annees. Its 
ont indique que le contact direct entre les membres du personnel et les chercheurs a constitue une 
importante source d'efficacite du CRDI dans la creation de capacite. La baisse perque des contacts 
directs entre les membres du personnel du programme et les charges de projet peut reveler des 
contraintes qui pourraient avoir des repercussions sur la creation de capacite et la qualite des resultats 
de recherche. [xi] 
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clans ('ensemble (n=299) 33 66 
techniques de gestion de projet (n=310 27 72 
leadershipianimation (n=305) 33 65 
comm. ettechn. interpersonnelles (n=302 42 54 
acces a ('information (n=306) 42 53 




redactionipubIications (n=307) 53 44 
obtention de fonds (n=298) 54 41 
administration (n=299) 55 38 
comptabilite financi6re (n=289) 58 32 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
m aucune amelioratior. 
m amelioration moyenne 
m grande amelioration 
Encadr6 7 : Am6lioraton des compkences des charges de projet 
Source : Suivi aupr6s des charges de projet, par S. Salewicz et A. Dwivedi, 1996 
4) Etablissement de riseaux de recherche dans la collectiviti scientifique 
Neuf pour cent des facteurs qui ont une incidence sur le rdsultat de projets portent sur 1'dtablissement 
de rdseaux de recherche entre scientifiques. La majoritd des vingt-quatre rapports d'dvaluation oit 
it en a dtd question ont louangd la capacitd du CRDI d'dtablir des liens entre des scientifiques 
oeuvrant dans des domains connexes. La plupart des rapports dWaluation ont dnumdrd les 
avantages techniques ddcoulant de partenariats professionnels tandis que d'autres ont prdsentd des 
commentaires sur 1'am6lioration des titres des chercheurs, de 1'acces a 1'information, des contacts 
internationaux et des possibilitds de formation. 
Facteur : Etablissement de r6seaux de recherche 
«A cette fin, on a conqu le projet de fagon a r6unir quatre 6tablissements diff6rents de 
recherche et d'6ducation au Vietnam de fagon A encourager 1'6change interdisciplinaire 
d'iddes sur la pauvretd urbaine et les r6ponses strat6giques. A cet dgard, le projet meme 
a etd trios innovateur, car it a cre6 un cadre d'interaction entre des institutions qui 
n'avaient jamais travaill6 ensemble auparavant de fagon structurde.» 
Shelter and Environmental Improvement for the Urban Poor, (1996) 2. 
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S) Financement souple et pertinent 
Presque 7 % des 407 facteurs determinants portaient sur 1'importance d'un financement souple et 
pertinent. Il en a dtd question dans quinze rapports dWaluation. Dans six rapports d'dvaluation, on 
a soulignd la volonts du Centre d'appuyer des recherches non financees par d'autres donateurs. A 
cet dgard, les commentaires ont ete positifs et Pon a considers que les fonds avaient aide a animer 
des domaines de recherche qu'on aurait autrement ndgliges. 
Le CRDI est sensible aux priorites de recherche et aux besoins des utilisateurs des pays en voie de 
developpement et it a dte question, dans six rapports, de 1'importance pour le CRDI d'encourager 
les bsneficiaires a participer A 1'61aboration de projets et a aider a etablir les priorites du financement. 
Les questions de calendrier ont toutefois souleve des critiques. Dans six rapports d'dvaluation, on 
a signals que le versement en retard des fonds avait interrompu le projet, que les membres de 
1'equipe de recherche etaient d'avis que la recherche avait pris fin prematurdment. Au sujet de 
1'incidence negative d'une fermeture prdmaturde sur 1'impact d'un projet, les auteurs du document 
intitule The Impact Study of IDRC Supported Projects in the Areas of Social Policy, Public Goods, 
and Quality of Life ont conclu qu'il serait avantageux pour le CRDI de mettre en oeuvre une phase 
((post-achevement,, d'une durde de six mois, qui porterait avant tout sur 1'utilisation de la recherche. 
Facteur : Financement souple et pertinent 
-La stratdgie d'information du CRDI pour 1'Afrique a dtd un moyen tr8s efficace de 
diriger et de coordonner ses activitds de projet et d'dtablir ses prioritds de programme sur 
le continent africain en se fondant sur les besoins exprimds. C'est un outil efficace qui 
permet A un organisme donateur comme le CRDI de rdpondre aux besoins exprimds de 
pays bdndficiaires de subventions au lieu de fournir de 1'appui dans des domaines ou le 
besoin est ddfmi simplement par les donateurs.» 
Africa, Information, and Development: IDRC's Experience (1994), 18 
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6) Depistage et reperage de talents 
Facteur : Ddpistage et repdrage de talents 
«Les meilleurs centres de recherche du Pdrou font partie du consortium. C'est seulement 
dans des cas exceptionnels qu'un bon chercheur ne fait pas partie de ses institutions 
membres. Les institutions du consortium sont tres respectdes par les milieux 
universitaires pdruviens et par beaucoup de distinguds pdruviens d'autres milieux.,, 
Report of the Economic Research Consortium (1993), 5. 
«MWme s'il est un peu mieux dtabli maintenant, le Centre dtait, au ddbut du projet, une 
institution relativement nouvelle qui avait besoin d'dtablir ses antdcddents professionnels 
et de regrouper ses ressources et son infrastructure. Sa principale force rdside dans la 
capacite professionnelle et Pengagement personnel de son directeur et de son personnel 
de base, et son besoin de prouver sa crddibilitd en tant qu'institution.» 
Resource Costs of Under-Nutrition and Morbidity; Informal Sector Street Food, and 
Inland Fisheries Impact Case Studies (1997), 2. 
Presque 6 % des 407 facteurs determinants portaient sur le choix des participants. Treize rapports 
d'evaluation contenaient des commentaires sur 1'incidence qu'ont eue sur le projet le type 
d'institution (gouvernementale ou universitaire) et 1'expdrience, le leadership, la competence 
technique, le rdseau et la determination du directeur de projet. Dans le document intituld The Impact 
Study of IDRC Supported Projects in the Areas of Social Policy, Public Goods, and Quality of Life, 
on le confirme en concluant que le leadership est un facteur determinant qui joue un r6le cld. 
odl nest pas etonnant que les projets realises avec competence, c'est-a-dire qui ont 
atteint leurs objectify ou ont eu un impact, avaient tendance a etre ceux dont le 
directeur avait un statut, une capacite professionnelle et de la credibilite dans ces 
institutions, etait determine a en favoriser le developpement, ou a pu etablir des 
contacts et mettre a contribution des reseaux afin de promouvoir les resultats de la 
recherche. L'absence de ces caracteristiques a semble affaiblir la capacite du 
projet, qu'il se soft agi de produire une recherche solide sur le plan technique ou de 
communiquer avec les utilisateurs eventuels par sa mise en oeuvre et ses produits de 
fagons qui auraient pu favoriser leur contribution.', [9] 
Il est dvidemment important de trouver le bon directeur de projet ou la bonne institution, mais it y 
a un element de risque en cause, parce que le CRDI traite souvent avec des partenaires qui Wont pas 
ddmontre leur capacite de rdaliser des projets de recherche internationaux. Il semble toutefois que 
dans les cas analyses, le Centre ait pu trouver des partenaires qui ont contribud avantageusement aux 
projets parce qu'on a laissd entendre dans deux rapports d'dvaluation seulement que le leadership 
ou les participants ne pouvaient relever les ddfis poses par le projet. 
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7) Acces aux competences canadiennes 
Facteur : Acces aux competences canadiennes 
-Le projet a une autre contrainte qui est liee a sa conception, soit le role limits que les 
conseillers canadiens ont pu jouer dans sa mise en oeuvre. Cette contrainte a decoule 
directement du fmancement limits disponible pour appuyer les conseillers canadiens et 
decoule aussi de la politique que le CRDI a adoptee depuis longtemps afm de concentrer 
les depenses sur les institutions des pays en voie de developpement plutot que sur la 
participation canadienne....En jouant un role plus important, les conseillers canadiens 
auraient pu accroitre le partage de 1'information et la collaboration directe entre les 
institutions vietnamiennes.» 
Shelter and Environmental Improvement for the Urban Poor (1996), 33 
,(Le CRDI a apporte une contribution importante et peut-etre sous-estimee en etablissant 
ce qu'on peut appeler une «capacite de collaboration-. Les organismes de recherche du 
Canada participant a des projets subventionnes par le CRDI ont en fait requ les 
connaissances specialisees et 1'experience necessaires pour effectuer, dans des pays en 
voie de developpement, des recherches qui entrainent le transfert efficace de technologies 
douces et dures.,, 
Urban Water Management Research at IDRC: Impacts, Lessons Learned, and 
Recommendations (1995), 32 
Meme si le soutien que le CRDI accorde a la recherche nest pas axe avant tout sur les institutions 
canadiennes, le Centre donne regulierement a des partenaires du Sud acces a des experts et a des 
institutions du Canada en facilitant 1'etablissement de liens avec des chercheurs, des entreprises 
privees, des organismes gouvernementaux, des institutions de recherche et des universites du 
Canada. Plus de 5 % des 407 facteurs determinants portaient sur cette caracteristique qui a ets 
mentionnee dans quatorze rapports d'evaluation. Deux de ces rapports seulement ont traits des liens 
internationaux de fagon negative. On a considers dans la grande majorite des cas que les partenariats 
entre le Canada et le Sud ont ameliore 1'evolution technique du projet de recherche notamment en 
donnant de la formation ou en contribuant des elements scientifiques, ou par des innovations 
techniques. Les deux commentaires negatifs ont indique qu'une participation encore plus grande 
des experts du Canada aurait ete benefique pour le projet ou l'institution. 
Le transfert de connaissance nest toutefois pas unidirectionnel et quatre rapports d'evaluation 
contenaient des commentaires sur la fagon dont les Canadiens ont beneficie de partenariats avec des 
chercheurs et des institutions du Sud. Dans un cas, le Canada a eu acces a la technologie avancee 
de la Chine qui a trait aux hybrides des Brassica tandis que dans 1'autre, on a etabli une relation de 
longue duree entre des universites canadiennes et mexicaines. 
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8) Motivation et qualite de la recherche 
Sur les 407 facteurs contenus dans les rapports d'evaluation qui etaient censes avoir eu un effet sur 
les resultats des projets, 5 % avaient trait a la capacite du CRDI de motiver les chercheurs. Trois 
rapports d'evaluation ont porte sur les elements non monetaires qui incitent les participants a vouloir 
travailler a des projets subventionnes par le CRDI. Ces incitations comprennent le desir d'ameliorer 
leurs connaissances et leurs competences techniques, la contribution que la recherche peut apporter 
a la societe de leur pays et 1'exposition internationale et les contacts professionnels qu'ils peuvent 
favoriser. Dans la meme veine, le Suivi aupres des charges de projet a evalue dans quelle mesure 
sept facteurs ont encourage les directeurs de projet a demander 1'aide du CRDI. La plupart des 
repondants ont indique qu'ils voulaient obtenir de 1'aide non financiere pour leur recherche. (Voir 
1'encadre 8.) 
Facteur : Motivation et qualite de la recherche 
«Pour etre durable, un reseau doit appartenir a ses membres. Le reseau des oleagineux a 
ete crew par le CRDI qui le contr6le en grande partie. Le reseau a ete constitue surtout 
d'une serie d'interventions du conseiller. Les orientations jugees importantes pour le 
CRDI ont eu une forte influence sur 1'evolution du reseau. Le fmancement du CRDI a 
limite les interventions independantes des membres et empeche jusqu'A un certain point 
1'etablissement de reseaux plus efficaces entre des pays.,> 
Evaluation of Oilseed Network (Ethiopia): Final Report (1991) 
,,C'est pourquoi on croit en general que Pappui du Centre a aide A responsabiliser les 
intervenants, car it a aide A creer une capacite nationale de gerer et de diriger son propre 
programme de recherche et de developpement.» 
Inland Fisheries Impact Study (1997) 
La demarche de recherche pour le developpement du CRDI repose sur le fait que le Centre permet 
aux chercheurs de contr6ler leurs projets. Douze rapports d'evaluation ont indique que cette 
strategie avait pousse 1'equipe de recherche a realiser un travail scientifique de grande qualite. Les 
deux rapports d'evaluation oii Pon a signale que le CRDI n'avait pas fonctionne ainsi font blame 
clairement et indique qu'il avait eu une influence negative sur la mise en oeuvre ou le resultat du 
projet de recherche. (Voir dans 1'encadre ci-dessus une citation tiree d'un rapport d'evaluation oii 
1'on critique les interventions du CRDI a cet egard.) Dans le rapport intitule Impact Study of IDRC 
Supported Projects in the Areas of Social Policy, Public Goods, and Quality of Life, on signale une 
incidence qui a renforce 1'importance de cet aspect de la motivation : 
oMeme si ce facteur n'intervient pas sur une grande echelle et s'il est certainement 
difficile a quantifier, it semble logique que plus les participants comprennent et 
admettent un but et plus Us ont un sentiment d'appartenance, plus ils y consacreront 
d'attention et d'energie. On pourrait aussi dire que le projet presente un sentiment 
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«d'appartenance, que les participants savent oit le projet et eux- 
memes s'en vont, peuvent en diriger l'orientation (y compris le droit 
et la responsabilite d'y apporter les changements necessaires) et 
assurer l 'utilite de ses resultats. »[21 ] 
obtenir de ]'aide a la recherche (n=287) 
nouer liens prof.avec pers. du CRDI (n=274) 
participer a des conferences (n=277) 
travailler avec certains chercheurs (n=263) 
obtenir de Paide pour publier (n=268) 
manque d'autres sources de financ. (n=256) 
nouer liens avec une univer. can. (n=243) 








0 23 a 
0,6 
w 
o aucune influence 
M influence moyenne 
0 grande influence 
Encadre 8: Raisons de solliciter l'appui du CRDI 
M 
Source : Suivi auares des charges de projet, par S. Salewicz et A. Dwivedi, 1996 
9) Etablissement de liens entre la recherche et le contexte du developpement 
Facteur : Etablissement de liens entre la recherche et le contexte du 
developpement 
tm 
Le Centre comprend le fardeau dnorme que le VIH/SIDA impose aux systemes de soins 
de santd ddjA dpuisds et surcharges des pays en voie de ddveloppement. C'est pourquoi 
le CRDI a appuyd la mise au point d'une mdthode de ddpistage du VIH simple, rapide, 
fiable et abordable. 
Evaluation Report ofIDRC-Supported HIV/AIDS Research Projects (1995), 9 
Reconnaissant qu'il fallait inclure les femmes dans le processus de ddveloppement, la 
DSSI a appuyd des projets d'information axds sur les femmes et des projets g6ndraux qui 
les int8grent. Cet appui a produit des rdsultats de recherche valables qui ont une incidence 
sur les ddcisions stratdgiques relatives aux femmes et ont rehaussd la visibilitd globale des 
questions qui intdressent les femmes et du r61e qu'elles jouent dans le ddveloppement. 
Analysis of the Approach to Addressing Gender Issues in ISSD (1993), 1 
Sur les 407 facteurs qui ont eu une incidence sur le resuftat de projets, 5 % portaient sur la capacite 
du CRDI d'dtablir un lien entre la recherche rdalisde et le contexte du developpement, ce qui met en 
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cause trois aspects du travail que le Centre fait lorsqu'il decide de financer un domaine de 
recherche : tout d'abord, comprendre et respecter le contexte du developpement dans un pays ou une 
region en particulier; deuxiemement, reconnaitre la valeur et la pertinence d'une question de 
recherche; et troisiemement, aider les chercheurs a definir les problemes de developpement et les 
travaux de recherche pertinents. Il est encourageant de constater que le Centre semble appuyer 
efficacement des projets de recherche dont les resultats sont applicables au contexte du 
developpement dans les pays de 1'hemisphere austral parce que, meme s'il en a ete question dans 
onze rapports d'evaluation, aucun des commentaires n'a ete negatif. 
10) Surveillance d'appui et detaillee 
Sur les 407 facteurs determinants qui ont agi sur le resultat de projet, 4 % portaient sur la 
surveillance exercee par le CRDI. On a insiste dans onze rapports d'evaluation sur 1'importance 
d'un contact etroit et regulier avec le directeur du projet et le lieu de la recherche. Le CRDI a essaye 
de maintenir ce contact rapproche en envoyant des administrateurs de programme sur place visiter 
des projets et en correspondant regulierement avec des chercheurs. Les constatations indiquent 
toutefois que le CRDI doit s'ameliorer a cet egard parce que sept des dix-sept commentaires 
indiquaient que la surveillance etait insuffisante. De plus, tous les cornmentaires negatifs 
provenaient de rapports differents produits depuis 1991, ce qui indique que le probleme pose par le 
manque de temps a consacrer a la surveillance s'aggrave. Ce phenomene est lie en partie a la 
restructuration du Centre qui a cree des orphelins parmi les projets. 
Facteur : Surveillance d'appui et detaillee 
-On a utilise des spdcialistes du BRASI du CRDI A Singapour, au Vietnam et au. siege 
social du CRDI A Ottawa pour surveiller des projets et fournir de I'aide technique. Les 
institutions participantes vietnamiennes ont demandd surtout une aide accrue et plus 
r6guli6re du Canada.- 
Vietnam/Indochina Sustainable Economic Development Programme (1995), 16 
Le projet n'a pas profitd de visites du personnel du programme du CRDI, d'activitds de 
rdseautage ou d'dchange d'iddes avec d'autres projets subventionnds dans le CRDI dans 
le meme domaine, ni d'autres apports intangibles du Centre sous forme de discussions, 
de conseils, d'encouragement ou de rdtroaction sur les travaux en cours. On n'exagdrerait 
pas beaucoup en disant que le projet est un (orphelin» a cause de deux phdnom&nes, soit 
la maladie en phase terminale et la disparition subsdquente de I'AP qui a lance le projet, 
la decroissance des bureaux rdgionaux a New Delhi et le transfert du projet, ainsi qu'une 
poignde d'autres projets de meme nature, a des membres du personnel de programme A 
Ottawa ddjd prdoccupds par d'autres activitds. Meme si ce nest que conjecture pour le 
moment, it n'est pas difficile d'imaginer que le projet aurait pris une orientation tout a fait 
diffdrente si le Centre avait joud un role plus proactif et l'avait appuyd davantage. 
Resource Costs of Under-Nutrition and Morbidity; Informal Sector Street Food, and, 
Inland Fisheries Impact Cast Studies (1997), 3 
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Des administrateurs de programme ont corrobore 1'opinion selon laquelle 1'intervention directe des 
membres du personnel du programme est cruciale a la realisation du projet et a 1'utilisation des 
rdsultats de recherche ddcrits dans les RFP. Dans 15 % (20/130) des reponses a la question portant 
sur la direction du projet, les repondants ont formula des commentaires sur des problemes decoulant 
d'un changement d'administrateur de programme pendant la mise en oeuvre du projet de recherche. 
Quelle que soit la cause du changement de personnel, on a considers que la surveillance par une serie 
d'administrateurs de programmes qui se sont succddd a eu une incidence negative sur le projet. Il 
etait question, dans les RFP, de problemes comme les documents, rapports et resultats de projets 
perdus et dgards, une surveillance interrompue ou lacunaire, une rupture des communications, le 
manque de continuite et des retards dans le degagement des fonds et la fermeture du dossier. 
Wme si les contacts entre le personnel du CRDI et les chercheurs ont dtd une importante source 
d'avantages comparatifs pour le CRDI dans le passd, le Suivi aupres des charges de projet a reveld 
que ces contacts directs sont a la baisse. Le pourcentage des charges de projet qui ont signals une 
collaboration tres rapprochee avec des membres du personnel du programme a recule d'un sommet 
de 76 % au cours des annees 70 a 55 % en 1991-1994. [ix] L'dtude a conclu que cette baisse pourrait 
avoir des repercussions sdrieuses a la fois sur la crdation de capacitd et la qualite des rdsultats de 
recherche. Dans le document intituld Impact Study of IDRC Supported Projects in the Areas of 
Social Policy, Public Goods, and Quality of Life, on tire une conclusion semblable : ,On accorde 
plus de priorite a 1'dlaboration de nouveaux projets et la distribution de nouveaux budgets qu'a la 
surveillance des activites en cours. Le temps et les budgets de voyage limitds sont ddpenses en 
consequence,, [24]. 
11) Liens avec les donateurs 
Facteur : Liens avec les donateurs 
«Plusieurs des repondants ont ddclard que le prestige que l'appui du CRDI accorde a la 
tdldmatique leur a permis de rdunir des fonds suppldmentaires sur la scene nationale et 
intemationale.,, 
Evaluation ofIDRC's Telematics Program (1990), 14. 
-Le CRDI essaie d'dtablir des partenariats de programme avec d'autres intervenants 
importants, le cas dchdant, afm d'dviter le double emploi et de concentrer les efforts sur 
les enjeux clds. Un 616ment strat6gique particulier du programme sur 1'environnement au 
Cambodge a consistd A ndgocier avec d'autres donateurs le fmancement d'616ments 
particuliers du programme.,, 
IDRC Environment Program in Cambodia: An Assessment of the First Two Years 
(1995), 10. 
Le CRDI peut intervenir comme catalyseur pour aider les institutions et les chercheurs bendficiaires 
a obtenir d'autre financement d'autres donateurs. Sur les 407 facteurs determinants, 4 % ont ddcrit 
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la contribution du CRDI. Parmi les onze rapports d'6valuation oil it en est question, un seul 
contenait des commentaires selon lesquels I'appui supplementaire n'avait pas aide le projet et it 
s'agissait d'un cas ou les contacts entre l'institution bdneficiaire et le PNUD n'avaient pas encore 
ddpassd le stade des entrevues prdliminaires. 
12) Relations de collegialite avec les partenaires de la recherche 
Facteur : Relations de collegialite avec les partenaires de la recherche 
Au cours de toute la p6riode de 1989 a 1993, les relations entre le CRDI, charg6 
d'administrer les fonds et de surveiller le projet, et les institutions membres se sont 
ddroulds sans heurts. Les universitaires pdruviens que j'ai interview6s ont 6td unanimes 
au sujet de la cordialitd des relations. 
Report of the Economic Research Consortium (1993), 10 
Sur les 407 facteurs determinants, 3 % portaient sur les relations professionnelles qui se sont dtablies 
entre le personnel du Centre et des membres de 1'dquipe de recherche. Deux des commentaires ont 
dt6 ndgatifs meme si aucune des observations contenues dans les neuf rapports d'dvaluation qui ont 
abord6 la question n'6tait vraiment fondee. Outre le fait que 1'6quipe de recherche a apprdcid les 
bonnes relations entre le donateur et le b6n6ficiaire, on ne sait pas trop comment ce facteur a 
contribu6 spdcifiquement a la rdussite du projet. 
Autres facteurs qui jouent sur le resultat des projets 
Sur les 407 facteurs qui, selon les rapports d'dvaluation, ont joud sur le resultat de projets, 16 % 
n'avaient pas trait au CRDI ou dchappaient a son influence. Ces autres facteurs sont inddpendants 
de 1'intervention du CRDI et sont donc classds s6par6ment. Dans 70 % des cas ou 1'on a mentionnd 
ces facteurs, on a consid6r6 qu'ils avaient eu une incidence d6favorable sur le projet. Dans tous les 
cas, l'dvaluateur n'a pas dit si le CRDI dtait intervenu pour corriger le probleme, ou s'il aurait pu le 
faire. On peut regrouper ces 66 observations dans les six categories qui suivent, classdes selon la 
frdquence de leur mention dans les rapports d'dvaluation : 
Environnement exterieur : 25 % des 66 autres facteurs ont ports sur 1'effet que 
I'environnement stratdgique, politique, 6conomique ou naturel a eu sur le site du projet. 
Dans trois quarts des cas, on a consid6re que ces facteurs avaient nui a la mise en oeuvre ou 
au resultat des projets. 
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2. Participants : 19 % des commentaires portaient sur les caractdristiques et les interventions 
d'un participant en particulier. C'est la seule cat6gorie oil les commentaires favorables ont 
&6 plus nombreux que les commentaires n6gatifs (69 % contre 3 i %). 
3. Questions techniques : 18 % des commentaires portaient sur des problemes techniques 
rencontr6s et sur les solutions que les chercheurs ont trouvdes au cours de la mise en oeuvre 
du projet. 
4. Contraintes relatives an financement et aux ressources humaines : 18 % des facteurs 
portaient sur une contrainte relative aux ressources financieres ou humaines a 1'institution 
b6ndficiaire. Ces commentaires portaient en g6n6ral sur ce qu'on aurait pu mieux faire avec 
plus d'argent ou plus de scientifiques. 
5. Acces a Pinformation : 12 % des commentaires portaient sur 1'insuffisance des sources 
d'information, de leur connaissance et de 1'utilisation de la presse pour diffuser les questions 
de recherche. 
6. Relations tendues : 7 % des facteurs pr6sentaient des exemples de 1'influence n6gative 
qu'une personne ou une institution a eue sur le projet parce qu'elle n'6tait pas dispos6e a 
collaborer avec les partenaires de la recherche. 
Conclusion 
Sommaire des risultats 
L'analyse des r6sultats de quarante rapports d'6valuation permet de tirer six conclusions 
1. Il y a congruence entre les caract6ristiques de la d6marche du CRDI ddfinie dans les ateliers 
et les facteurs qui, selon les 6valuateurs, jouent sur les r6sultats de projets. Cinq seulement 
des trente caractdristiques d6finies au cours des ateliers organisds avec le personnel du Centre 
n'ont pas suscitd de commentaires dans les rapports d'6valuation. De plus, 84 % des facteurs 
d6terminants indiqu6s dans les rapports d'6valuation avaient trait aux caract6ristiques du 
CRDI. 
2. Selon le nombre de commentaires qu'elles ont suscitds dans les rapports d'dvaluation, les 
quatre caract6ristiques les plus importantes de la d6marche de prestation de programmes du 
CRDI sont les suivantes : 
a) fournir Papport methodologique et technique d'experts a 1'6quipe de 
recherche (sugg6rer de nouvelles m6thodes de recherche ou des applications 
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possibles des resultats de la recherche; aider a assurer 1'acces a 1'information 
et a des documents; et mettre en oeuvre des technologies pertinentes (13 %); 
b) promouvoir Pinstitutionnalisation de la recherche pour le 
developpement (encourager les chercheurs a retourner dans des pays en voie 
de developpement ou a y demeurer; accroitre la valeur de la recherche au 
niveau stratdgique; et fournir des tribunes pour la diffusion des resultats de 
recherche et 1'examen critique par les pairs) (12 %); 
C) definir les besoins de formation des chercheurs et des institutions et y 
repondre pour creer leur capacite de recherche (11 %); 
d) promouvoir 1'etablissement de reseaux de recherche dans les milieux 
scientifiques (9 %). 
Meme si, individuellement, ces pourcentages semblent peu importants, it faut s'y attendre, 
compte tenu du nombre de caracteristiques que comporte la demarche du CRDI. De plus, 
les caracteristiques ne jouent pas dans 1'isolement et c'est lorsqu'on les combine en grappes 
qu'elles ont 1'incidence la plus forte sur le resultat d'un projet. Par exemple, les quatre 
caracteristiques mentionndes ci-dessus representent 45 % des facteurs qui, selon les 
evaluateurs, jouent sur les resultats d'un projet et it est question de trois de ces 
caracteristiques, ou des quatre, dans vingt-quatre des quarante rapports d'evaluation. 
3. Selon les rapports d'evaluation echantillonnds, le nombre de commentaires ndgatifs sur 
1'intervention du CRDI dans des projets de recherche pour le developpement est a la hausse. 
Au total, 12 % des 341 facteurs determinants qui ont trait au CRDI ont ete negatifs, mais leur 
frdquence est a la hausse. Entre 1994 et 1996, le nombre des commentaires ndgatifs est 
demeure infdrieur a 10 %, mais it a grimpe a 24 % et 39 % en 1997 et 1998 respectivement. 
4. L'analyse indique que le CRDI n'assure pas une surveillance suffisante et efficiente. Il faut 
analyser la question plus a fond, mais les donnees probantes tirees des rapports d'evaluation 
indiquent que le probleme s'aggrave. Sur les facteurs determinants qui avaient trait a la 
surveillance exercee par le CRDI, 41 % (7/17) etaient ndgatifs et la majorite de ces 
commentaires ont dte formules dans des rapports d'evaluation produits au cours des trois 
dernieres anndes. Les charges de projet et les administrateurs de programme ont constate que 
la decroissance et la restructuration qu'a vdcues le Centre ont eu une incidence negative sur 
la surveillance des projets en rendant des projets orphelins, ce qui joue sur la mice en oeuvre 
de projets de recherche appuyes par le Centre. 
5. Les facteurs determinants ne s'excluent pas mutuellement : ils se prdsentent par grappes. 
Dans le quart des rapports d'evaluation, on a signale que huit ou plus des quatorze 
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caracteristiques du CRDI avaient une incidence sur la mise en oeuvre du projet. La moyenne 
globale s'est etablie a cinq caracteristiques par rapport. 
6. Trois des quatre caracteristiques du CRDI mentionnees le plus sou'-ent dans les rapports 
d'evaluation comme facteurs qui agissent sur les resultats de projets ont suscite relativement 
peu de commentaires negatifs, soit moins de 10 %, au sujet du rendement du CRDI. Ces 
caracteristiques etaient les suivantes : foumir un apport methodologique et technique 
d'experts, creer une capacite ciblee et promouvoir 1'etablissement de reseaux de chercheurs 
dans les milieux scientifiques. 
Recommandations relatives a la recherche plus poussie 
La recherche future pourrait emprunter des voies differentes et une etude qui pourrait etre utile 
consisterait a analyser la place du CRDI parmi d'autres organismes subventionnaires de la recherche 
pour le developpement et la faron dont le Centre complete leur travail. Une organisation peut 
toujours s'ameliorer et le CRDI pourrait tirer des legons des demarches d'autres organismes qui 
subventionnent des recherches pour le developpement. Toute comparaison valable passerait d'abord 
par la clarification de certaines questions de methodologie : 1) a quels organismes peut-on comparer 
le CRDI comme it se doit; 2) quels secteurs des organisations faudrait-il comparer et en fonction de 
quels criteres; et 3) quels facteurs internes et externes ont contribue a la reussite d'autres 
organisations et est-il possible de les adapter a la situation du CRDI? 
Une etude sur 1'environnement exterieur o%u fonctionne le CRDI donnerait des apergus precieux du 
creneau ou les ressources limitees du CRDI ont 1'effet le plus important. L'environnement mondial 
de la recherche a change depuis la creation du CRDI en 1970, c'est certain. Les questions etudiees 
seraient les suivantes : Quelles sont les caracteristiques de ce changement et lesquelles ont le plus 
d'incidence sur le mandat et le mode de fonctionnement du CRDI? Comment la capacite croissante 
des chercheurs et des institutions du Sud,1'intervention de donateurs multiples et de plus grandes 
possibilites de financement de la recherche sur le developpement ont-ils change le r6le du CRDI 
dans la collectivite internationale? Comme la contribution monetaire du CRDI a 1'«enveloppe» 
mondiale de la recherche pour le developpement est relativement modeste, quel r6le important le 
Centre pourrait-il jouer pour completer le travail d'organisations donatrices nationales, regionales 
et autres? Sur quel creneau le Centre devrait-il concentrer son attention? 
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Annexe 1 : Liste de rapports d'e'valuation 
Africa, Information, and Development: IDRC's Experience (1994) par Martha Melesse et Shamid 
Akhtar 
African Economic Research Consortium: Research Training, and Related Activities (1990) par Knud 
Erik Svendsen 
Analysis of IDRC Funded Projects Relevant to Desertification (1993) par le BRACO 
Analysis of the Approach to Addressing Gender Issues in the Information Sciences and Systems 
Division (1993) par Hedat Berhane 
Annotated Mid-Project Evaluation: Snow and Ice Hydrology (Pakistan) (1994) par Sylvain Dufour 
et Nancy George 
Assessment of the IDRC Project: Bamboo Mat Board (India) (1992) par V.N.P. Mathur 
Building National Capacity in the Social Sciences: Asia (1988) par Bryant Hearl 
CODESRIA: Report of the Auto Evaluation 1996 (1997) par le Codesria 
Commercialization of the Unimade Handpump: An Evaluation (1992) par Sieh Lee Mei Ling 
Evaluation of IDRC's Library Services to Projects (1989) par C.G.S. Harris 
Evaluation ofIDRC's Telematics Program (1990) par Anna Stahmer 
Evaluation of Oilseed Network (Ethiopia): Final Report (1991) par Thomas Development Associates 
Evaluation of Technology Transfer Projects for Small and Medium Sized Industries in Singapore, 
Malaysia, and Thailand (1991) par John A. Holub 
Evaluation of the Economy and Environment Program for SE Asia (1996) par Mohan Munasinghe 
Evaluation of the Latin American Aquaculture Network (1991) par Lisa Moreau 
Evaluation Report of IDRC-Supported HIV/AIDS Research Projects (1995) par Zeinab Adan 
External Evaluation of the Consortium for the Sustainable Development of the Andean Ecoregion 
(CONDESAN) Lima, Peru (1996) par Nicolas Mateo, Kenneth Brown et Edward Weber 
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External Evaluation of the GlobeSAR Project (1997) par Ferdinand Bonn 
Farming Systems (Vietnam) (1995) par Benchaplun Shinawatra 
Final Evaluation Report of IDRC Project 88-0141 `The Dissemination Information 
to Young Farmers in North-West and South-West Provinces "(1991) par Ajaga Nji 
IDRC Environment Program in Cambodia: An Assessment of the First Two Years (1995) par Kirk 
Talbott 
IDRC Information Science Projects and Priorities in Sri Lanka (1989) par Rohan Samarajiva 
Impact Study ofIDRC-Supported Projects in the Areas of Social Policy, Public Goods, and Quality 
of Life (1998) par Anne Bernard et Tricia Wind 
Milk Production Systems Project (Guyana): Evaluation Report (1991) par Gustavo Cubillos, Victor 
Ganoza et Fernando Garcia 
Network of Networks: Latin America (1994) par Warren Thorngate 
Origines et realisations du Centre de recherche en sante de Navrongo (1996) par Terry Smutylo, 
Sarah Earl et Beth Richardson 
Pan Asian Networking Project: A Survey of Communications Activities (1997) par Michael Graham 
Project Effectiveness, Administrative Load, Cost-Efficiency, and Project Size: Exploring the Inter- 
Relationship (1993) par Marielle Rowan 
Suivi aupres des charges de projet (1996) par Stephen Salewicz et Archana Dwivedi 
Project moustiquaires impregnees et le contrdle communautaire du paludisme au Benin (1997) par 
Yawo Assigbley 
Project Review: Research Project on Natural Resource Management in Communal Lands (1991) 
par L.E. Munjanganja et R.H.V. Bell 
Report of the Economic Research Consortium, Peru (1993) par Juan Antonio Morales 
Resource Costs of Under-Nutrition and Morbidity; Informal Sector Street Food; and, Inland 
Fisheries Impact Case Studies(Nepal) (1997) par Manjul Bajaj 
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Review of IDRC Funded China/Canada Rapeseed Project (1991) par John Dueck 
Shelter and Environmental Improvement for the Urban Poor (1996) par Michael Leaf 
Urban Water Management Research at the IDRC: Impacts, Lessons Learned, and Recommendations 
for Future Research (1995) par Michel Frojmovic 
Utilization of Research Results (1993) par W. Couto et C. Sere 
Vietnam/Indochina Sustainable Economic Development Programme (VISED) CIDA Project No. 
976118213 (1995) par Orest Nowosad et Ted Ramsay 
Wood Utilization (China): Inspection Report (1989) par S. Chow 
Work of Research in Development: An Impact Assessment of IDRC-Supported Occupational Health 
and Safety Projects (1996) par Blair Rutherford 
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Annexe 2 : Definition de la demarche de prestation de programmes 
du CRDI : Synthese des ateliers tenus les 
11 et 17 fevrier 1998 
Question de reflexion : Quelle est la contribution 
du (personnel de programme du) CRDI a 
1'e1aboration et n la mise en oeuvre d'un projet 
efficace de recherche pour le developpement? 
1. Depistage et reperage de talents 
1.1 trouver des chercheurs et des institutions qui ont du potentiel (c.-a-d. qualites de 
leadership, competence, determination et potentiel de creation de capacite) 
1.2 filtrage strategique des propositions de projet 
2. Financement souple et pertinent 
2.1 etre sensible aux priorites et aux besoins des utilisateurs des pays en voie de 
developpement (idees de recherche lancees et mises en oeuvre dans les pays en 
voie de developpement) 
2.2 determiner la faisabilite financiere d'un projet afin d'assurer que le budget est 
conforme a ses objectifs 
2.3 appuyer des recherches qui pourraient ne pas etre financ&s par d'autres donateurs 
2.4 faire preuve de flexibilite dans les decisions relatives au financement et prendre 
des decisions fondees sur un contact etroit avec les chercheurs (c.-a-d. pouvoir 
financer des elements imprevus ou difficiles a obtenir) 
3. Motivation et qualite de la recherche 
3.1 ne pas controler le projet mais fournir a 1'equipe de recherche les outils dont elle a 
besoin pour maitriser entierement le projet et inciter ainsi ses membres a hausser 
le niveau de la qualite de la recherche 
3.2 fournir des invitations non financieres qui poussent les chercheurs a participer au 
projet (c.-a-d. que la participation du chercheur fera avancer sa carriere, lui 
permettra de nouer des liens avec d'autres scientifiques, etc.) 
4. Relations de collegialite avec les partenaires de la recherche 
4.1 faire participer 1'AP comme partenaire et non comme charge de projet 
4.2 aider les chercheurs a atteindre leurs propres buts tout en cherchant avant tout a 
fixer des buts clairs et atteignables compte tenu des niveaux de financement, des 
calendriers et des ressources (fixer des objectifs atteignables) 
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5. Etablissement de liens entre la recherche et le contexte du developpement 
5.1 reconnaitre la valeur et la pertinence d'un domaine ou 
d'une question de recherche 
5.2 comprendre et respecter le contexte du developpement dans un milieu donne 
5.3 aider a definir des problemes de developpement et des questions de recherche cl6s 
6. Institutionnalisation de la recherche pour le developpement 
6.1 proteger 1'environnement de la recherche en legitimisant et reconnaissant la 
recherche pour le developpement 
6.2 ameliorer la connaissance et rehausser le statut de la recherche en cours en y 
donnant acces a un auditoire plus etendu et plus influent (c.-a-d. rehausser la 
valeur de la recherche a 1'echelon strategique national) 
6.3 fournir des tribunes de diffusion des r6sultats de recherche et d'examen critique 
par les pairs 
7. Etablissement d'un reseau de recherche 
7.1 faciliter 1'6tablissement de liens et de reseaux dans les milieux scientifiques et 
avec les strateges et d'autres utilisateurs de recherche 
7.2 promouvoir l'interaction entre des chercheurs qui ont des niveaux differents 
d'exp6rience et de capacit6 (c.-a-d. mettre des chercheurs d6butants en contact 
avec des scientifiques plus chevronnes) 
8. Liens avec les donateurs 
8.1 promouvoir 1'6tablissement de liens avec d'autres donateurs qui pourraient 
appuyer des projets ou y collaborer 
9. Ace& aux competences canadiennes 
9.1 faciliter 1'etablissement de liens avec des chercheurs canadiens chevronnes, des 
entreprises priv6es, des organismes gouvernementaux, des institutions de 
recherche et des universit6s 
10. Creation de capacite ciblee 
10.1 definir les besoins de formation des chercheurs et y r6pondre 
10.2 definir les besoins de formation et de renforcement institutioruiel des institutions 
ben6ficiaires et y r6pondre 
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11. Surveillance d'appui et detaillee 
11.1 les contacts rapprochds et rdguliers avec le charge de projet et le site du projet 
pendant toute sa durde (visites sur place, disponibilitd et opportunitd des rdponses 
aux messages dlectroniques, tdldcopies, appels tdldphoniques...) encouragent, 
appuient et favorisent 1'excellence parmi les membres de 1'6quipe de recherche, 
aident a rdgler rapidement les problemes et a dviter les surprises et les crises 
12. Apport technique et methodologique d'experts 
12.1 suggdrer de nouvelles mdthodes et de nouveaux enjeux dont it faut tenir compte 
dans la conception et la mise en oeuvre d'un projet de recherche (c.-a-d. ddmarche 
participative, multidisciplinaritd, orientations spdcifiques aux sexes) 
12.2 contribuer a la surveillance et a 1'dvaluation de la recherche, ainsi qu'a son 
application et a son utilisation dventuelles 
12.3 orienter les chercheurs vers les documents les plus rdcents et leur fournir de 
1'information sur la recherche (services de bibliotheque effectuant des recherches 
bibliographiques, services de publication...) 
12.4 mettre en oeuvre des TIC pertinentes 
13. Engagement professionnel intense 
13.1 avoir un sentiment de vision, de determination et d'engagement envers le projet 
14. Enjeux institutionnels 
14.1 le CRDI bdndficie d'une autonomie et d'une inddpendance politique importantes 
14.2 iddalement, it faudrait rdduire au minimum 1'impact que 1,-s changements 
institutionnels chez le donateur ont sur les bdndficiaires et le Centre devrait offrir 
un environnement stratdgique et ddcisionnel stable pendant tout un projet (ce qui 
ne s'est pas fait au cours de la transition au CRDI) 
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Annexe 3 : 
Nombre de rapports d'evaluation contenant des commentaires sur chaque 
caracteristique de la demarche de prestation de programmes du CRDI 
Nombre de rapports devaluation contenant 
des commentaires sur chaque caracteristique(N=40) 
Institutionnalisation de la recherche pour le 
developpement 26 
Apport technique et methodologique d'experts 25 
Creation de capacitd ciblde 25 
Etablissement d'un reseau de recherche 24 
Financement souple et pertinent 15 
Acces aux competences canadiennes 14 
Motivation et qualitd de la recherche 14 
Ddpistage et repdrage de talents 13 
Etablissement de liens entre la recherche et le contexte 
du developpement 1 I 
Surveillance d'appui et ddtaillde 11 
Liens avec les donnateurs 11 
Relations de colldgialitd avec les partenaires 
de la recherche 9 
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